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ABSTRAK.'lI 
Penelitian in! bertujuan untuk menguji seeara cmp-iris hubungan dinamis 
antara perdagangan kontrak berjangka indcks LQ-45 dan volatllitas indeks LQ-45 
dalam konteks model persamaan simultan. Berdasarkan hasil peneJitian Kyriacou dan 
Sarno (1998) di Inggris yang menemukan bukti kuat bahwa terjadi slmultanitas antaru 
peroagangan FTSE-IOO stock inti!:., futures, perdagangan FTSE-IOO stock mde.Y 
options, dan volatilitas FTSE-lOO stock mdex, maka pcnehtian int juga tngin 
mengetahul apakah terdapat simultanitas (kausalitas dua arah atau hubungan tlmbal 
bahk) antara perdagangan kontrak berjangka lndeks saham LQ-45 dan volatititas 
indeks LQ-45. Sebelum dilakukan pengujian dcngan menggunakan mood persamaan 
simultan, tertebih dahulu dilakukan uji kausalttas Grallger. 
Hasil uji kau:;alitas Granger menunjukkan banwa terdapa1 kausalitas <;atu arah 
ant.ara perdagangan kontrak berjangka indeks saham LQ-45 dan volatiHtas jndcks 
LQ-45. dengan kala laln tidak terdapat sirnultanitas antara kedua vanabel tcrs~hut. 
Berdasarkan hasH uj i kausahtas terscbut, maka tljj estimasi untuk mengetahui arab 
hubungan antara kedua variabel tersebut dHakukan dalam konteks model persamaan 
lunggal. yaitu dengan menggunakan metode FOLS (I'-easihle Gt'n(Jt'(Jil=eJ /,easl 
Square). 
Hasil uji kausatitas Granger menemukan bukti kuat bahwa lcrjadj kausahtas 
satu arah dan volatilitas indeks LQ-45 ke perdagangan kontrak berJangka mdcks 
saham I,Q-45. Ilasil uji estimasi FOlS menunjukkan bahwa volatihtas indeks LQ~45 
mempunyal pengaruh positif yang signifikan terhadap perdagangan kontrak 
berjangka indeks saham LQ-45< Hal ini berort; peningkatan volatililas indeks LQ-45 
menj"cbabkan peningkatan perdagangan kontrak bt:Tjangka indeks saham LQ~45. 
Basil pcnelltian juga menunjukkan bahwa perdagangan kontrak berjangka indeks 
LQ-45 harl 1-1, hari t-2, dan hari t-3 mempunyai pengaruh positif yang signifikan 
1crhadap perdagangan kontrak berjangka indcks LQ-45 hari tHai inl berarti bahwa 
peningkatan perdagangan kontrak bcrjangka indeks saham LQ~4S han 1-1, han t-2, 
dan hari t-3 menyebabkan peningkatan perdagangan kontrak beIJangka indeks saham 
LQ-45 han L 
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